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Agradezco en todo lo que vale la distin-
ción de que soy objeto, al otorgarme la Meda-
lla de Oro de Bellas Artes, por mi trayectoria
de cincuenta años dedicados a la creación del
sonido para la escena o escenofonía.
Recibo con gusto y orgullo esta presea,
que representa también un logro para una
de las disciplinas que convergen en una
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puesta en escena.
Por lo anterior, quiero compartir este
reconocimiento a mi trabajo y a mi persona
con los miembros de mi gremio: los artistas
del sonido escénico o escenófonos.
En conversación con el coordinador
nacional de teatro del Instituto Nacional de
Bellas Artes, el Maestro Ignacio Escárcega,
acerca de la necesidad de que no se pierda la
experiencia que he adquirido con los años y
ésta pueda ser aprovechada por las nuevas
generaciones; con la mayor sensibilidad, el
Maestro Escárcega dio instrucciones para
que el próximo año pueda yo impartir a los
interesados de nuestro país, un curso de
escenofonía que tengo diseñado.
Por mi edad, es claro que voy de salida y
sería absurdo que lo que con tanto trabajo he
aprendido se pierda —en un país que a la fecha
no cuenta con una academia ortodoxa para la
enseñanza-aprendizaje de la escenofonía— y
no se divulgue a las nuevas generaciones.
Por último y hablando como decano que
soy del gremio de los artistas del sonido
escénico o escenófonos, en nombre de todos,
solicito ante esta tribuna, se nos dé acceso al
Sistema Nacional de Creadores.
Poder acceder a este estímulo enriquece-
rá, en mucho, al arte teatral.
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